天南地北　中国映画と岩波ホールとのご縁 by 高野 悦子


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































小 …゜軸梱"輔 小 噸"噸'""小"噌"'..y..°_y°"'『"'°'"'"y°.............°"°'ゆ心小;
高 野 悦 子[Takan・Etsuk・]◎ 岩 波 ホ ー ル 総 支 配 人1
灘 隷欝1ノ糊 麗欝(舞1
ン・ルノ ワール監督 の助 手な どを担 当)。衣笠貞之助監 三
督の助手、 テ レビ ドラマの演 出 ・脚本 を経 て、68年岩1
撚 鐘難1騨融
撫 離 麓 儲 ひにひびく映画"母'{
237
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